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科 学 文 化 セ ン タ ー の プ ラ ネ タ リ ウ ム 事 業
● ブ ラ ネ タ リ ウ ム ・
音 楽 が 始 ま る と と も に ド ー ム の 中 が 暗 く な り 、
一 面 に た く さ ん の 品 が 輝 き だ し ま す 。 外 の 天 気 に
か か わ ら ず い つ で も 品 空 が 楽 し め る プ ラ ネ タ リ ウ
ム を 見 た こ と が あ る 人 は た く さ ん お ら れ る で し ょ
う 。 科 学 文 化 セ ン タ ー で も プ ラ ネ タ リ ウ ム は 2 階
の 展 示 室 と 並 ん で 、 多 く の 人 が ご 寃 に な ら れ ま す 。
プ ラ ネ タ リ ウ ム は 、 人 工 の 星 空 を う つ す 機 械 で 、
一 日 の 星 の 動 き 、 惑 晶 が 移 動 し て い く 様 子 や 泄 界
の い ろ い ろ な 所 か ら 見 た 星 空 な ど を 再 現 す る こ と
が で き る も の で す 。 ま た 、 星 を 投 映 す る 本 体 の 他
に ド ー ム の 中 や ま わ り に 多 く の ス ラ イ ド 投 映 器 が
あ り 、 そ こ か ら た く さ ん の 映 保 も 同 時 に う つ し 出
す こ と が で き ま す 。 そ し て 、 本 体 や こ れ ら 多 く の
付 属 投 映 器 を コ ン ピ ュ ー タ で コ ン ト ロ ー ル し て 、
動 き の あ る 見 て 楽 し い 演 出 が で き る よ う に な っ て
い ま す 。
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 こ れ ら の 機 器 を フ ル に
使 っ て 、 星 や 宇 宙 に つ い て 楽 し く 学 べ る よ う に 番
組 を 制 作 し て い ま す 。 た と え ば 季 節 に 応 じ た 年 4
回 の 一 般 廊 け 番 組 、 小 学 5 年 生 向 け の 学 習 投 映 、
幼 稚 園 児 や 保 育 園 児 向 け の 幼 児 投 映 な ど を 自 主 制
作 し て 投 映 し て い ま す 。 ま た 、 こ れ ら 定 期 的 な 番
組 の 他 に も 、 普 及 教 育 事 業 の 1 つ と し て 、 シ ン セ
サ イ ザ ー コ ン サ ー ト 、 サ イ エ ン ス ト ー ク 、 年 3 -
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4 回 の イ プ ニ ン グ プ ラ ネ タ リ ウ ム な ど の 特 別 番 組
も 制 作 し て い ま す 。
● 一 般 向 け 番 組 ●
一 般 向 け 番 組 で は 、 単 に 番 組 ご と に テ ー マ を 決
め て 品 や 星 座 の 解 説 を 行 な う だ け で は な く 、 そ れ
ぞ れ 登 場 人 物 を 設 定 し て 、 番 組 が l つ の 物 語 に な
る よ う し て い ま す 。 そ の 物 語 の 中 で テ ー マ と な る
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さ ま ざ ま な 天 体 や 天 文 現 象 の 解 説 、 そ の 時 に 兄 ら
れ る 星 座 な ど を 紹 介 し て い ま す 。
こ れ ら の 番 組 は 、 3 人 の 天 文 担 当 学 芸 員 が 持 ち
囮 り で シ ナ リ オ を 作 っ て い ま す が 、 そ れ ぞ れ の 番
組 の 内 容 は 、  「 S O S 宇 宙 衝 繋 波 」 の よ う な S F
風 の も の や 、 「 品 の メ ル ヘ ン 」 の よ う な フ ァ ン タ
ジ ッ ク な も の が 多 く 、 ア ニ メ ー シ ョ ン な ど を 多 く
使 っ て よ り 動 き の あ る 演 出 に な っ て い ま す 。 ま た 、
取 り 上 げ る テ ー マ も 、 プ ラ ネ タ リ ウ ム で す か ら 、
「 星 空 の ラ ピ リ ン ス 」 な ど の 星 座 や 宇 宙 に 関 す る
も の が 多 い の で す が 、 「 富 山 湾 へ の 招 待 」 「 季 節
は ず れ の 蜃 気 楼 」 と い っ た 、 富 山 県 の 自 然 に も と
づ い た テ ー マ の 場 合 も あ り ま す 。
そ れ で は 、 一 般 投 映 が 出 来 る ま で の よ う す を 、
漫 画 で 紹 介 し ま す 。
「 と や ま の 自 然 IO I」 北 日 本 新 聞 社 よ り
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● 学 習 投 映 と 幼 児 投 映 ●
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 年 4 回 の 一 般 投 映 の 他 に 、
冨 山 市 内 の 小 学 5 年 生 全 員 を 対 象 に し た 学 習 投 映
を 毎 年 秋 に 行 な っ て い ま す 。 5 年 生 で は 学 校 で
「 星 の 動 き 」 に つ い て 勉 強 し ま す が 、 そ の 内 容 に
沿 う よ う に 、 学 習 投 映 で は 、 北 の 星 や 束 か ら 昇 る
星 の 動 き な ど を 説 明 し 、 夏 と 秋 に 見 ら れ る 星 座 と
そ れ に ま つ わ る ギ リ シ ャ 神 話 の 紹 介 を し て い ま す 。
ま た 、 学 習 投 映 以 外 に 6 月 中 旬 か ら 7 月 中 旬 に
か け て の 1 ヵ 月 間 ほ ど 、 「 た な ば た 」 の 題 名 で 幼
児 向 け の 投 映 も 行 な っ て い ま す 。 こ の 期 間 、 平 日
の 午 前 2 回 の 投 映 を 幼 児 投 映 に 当 て て い ま す が 、
毎 回 ほ ぼ 満 員 に な り 、 多 く の 幼 稚 園 や 保 育 所 な ど
か ら 利 用 さ れ て い ま す 。 こ の 番 組 で は 「 織 姫 」 と
「 彦 星 」 の 七 夕 の 物 語 や 夏 の 星 空 の 紹 介 を し て い
ま す 。
こ れ ら の 番 組 の 他 に 、 1 日 だ け の 特 別 番 組 と し
て 、 音 楽 と 映 1象 を 組 み 合 わ せ た 「 七 夕 」 「 月 に よ
せ て 」 「 ク リ ス マ ス 」 な ど の イ プ ニ ン グ プ ラ ネ タ
リ ウ ム や 、 雪  に つ い て 分 か り や す く 紹 介 し た サ イ
エ ン ス ト ー ク 「 雷 の 結 品 」 、 さ ら に 夏 に は 星 と シ
ン セ サ イ ザ ー の 生 演 奏 が 楽 し め る シ ン セ サ イ ザ ー
コ ン サ ー ト な ど も 開 催 し て い ま す 。
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 入 館 者 の お よ そ 8 割 の
人 が プ ラ ネ タ リ ウ ム を 見 ら れ ま す が 、 こ れ か ら も
皆 さ ん に よ り 面 白 く わ か り や す い プ ラ ネ タ リ ウ ム
番 組 を 作 る こ と を 心 が け て い ま す 。
図 3. 一 般 投 映 「 大 空 を こ え て 」
（ ぬ の む ら か つ し 天 文 担 当 ）
